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Abstract
Nel presente lavoro si studia la soddisfazione, circa l’adeguatezza
della propria formazione universitaria rispetto al lavoro svolto, dei lau-
reati presso l’Universit` a di Foggia, attualmente occupati. Attraverso
modelli ad equazioni strutturali si evidenziano le principali relazioni
esistenti fra le variabili osservate ed alcune variabili latenti, come il
grado di realizzazione nel lavoro ed il livello di soddisfazione rispetto
alla formazione universitaria ricevuta. Parole chiave: Analisi fattori-
ale, modelli ad equazioni strutturali, modelli LISREL, customer sat-
isfaction, laureati, mercato del lavoro, Universit` a di Foggia.
A LISREL model to measure the satisfaction of graduates at University of Foggia
Abstract
Focusing on the graduates of the University of Foggia that are em-
ployed, we analyze their satisfaction with respect to the instruments
given by the University to aﬀord their actual job. By some struc-
tural equation model we have fund relations between observed and
latent variables, particularly in matter of relationship between the job
realisation and the graduation satisfaction.
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